






FIltra: semeslre.. _ . .!'W •
Se"'publica 101 JweV6t
importallci~ para el pon·enir del
(redilo A~Tícola PIl E..¡palla. ~c
rt'~llla en f'sa lli~fl0:-icilíll miuisle-
I¡al la Fcderaciuu dI' los Pósitos,
1I1W ha elt' "brir 3mplios horizoll-
¡I';5 ;1 Ilieha h¡~tóri.'a instilllciún,
La I'rogl'('~i\'<1 lilJllidaci('1l dc lo~
P":oil{lS ha sancado Sil capilal. y
t'n mudllls Uf' ('\las existe lln ex-
I'CIlelltet!e ltllflH'rario, quc perma-
!lf'Cl' ill:lt:livo pOI' falta de peticio-
narios. El Ministro y la OI'If''''aci.j'l
I\rg-ia, 1lH'llianlc pI ol'¡:;allisl;o f/':"
t1rralivo aeallo, han creido lltili-
-imo pPllf'r en circulación ('se ca-
pit:ll ~llelldit'lldo :l Ifl'ccsidadr.s de
)lÚ"iIO" (~Orn:Ll'camos f]llC careCPIl
dfl I"le:llell!üs económicos sulicÍt'II-
IPS, "I'stablecielltio Jc este modo
d nivel \' rxtenJiendo la bienhe-
chora acción ddl préstamo agrí-
cola,
La Feueracílín PS rl instrumen-
to m:·IS poderoso de la Asoci:¡ciún
A¡.;dcola y a su eficacia se Jc~e
la exislellcia d~ núcleos vigorosi-
~ill1oS up Europa. El !1UCVll llI'~a­
Ili:.irno S<.l'a al 1'6¡;ilO de !'1I l.. adi
cional quielismo; '" tlota dI' ¡Iliria
lira, le i.dulldt; IlU('\'Ll vida y 1('
racll1La para aS""iarse eOIl litros
ill~liIU[OS dt' cl·..ditu \ formar, .
~"'¡¡lltll'S uúc\f>O-; ¡¡('aba COIl el COII'
('('lIltI at,'lInico, llHli\'idllalisl,I, t'~­
¡alit'o df'1 alni!.rllll Pó!'iID \' 1" hm'f'. .
"Ilirar ell vida tll' r('beitlll, para
ha,"'1' m'l .. r"I'llIlIla su labor.
!'nr "irllld .1,·1 D.'rl'cho lJtlP CII-
llll'lll,. I "', 1, .. P"SilflF. 1II/'lllalJl"
Ull 1'" '1' !lltl"nIO ""Iwillo, I'0dr;lll
fl'd"f'a/· .. r· P,'l:l q"t' lo .. fll'·"If' .. prll-
"'jau a lo... d¡;!Jile ... 11Wdi;III1" la
trall~f'-rPlll'i:l d(' flll1l1tl~ paraliza-
dos f]ll" flllseall :1f]Uf'!I0S, «uNla
inll'f!l';¡ la vida aCltlal de llls P6:-i-
lOs JlrÓsperos, PUI'StO que sllc<Jpi
lal pn'stado corHillúa en su poder
)' úllic;unenle los sobrantes s~ eie
dit',ll'tlll a vi¡;orizar los ill:tlilUlns
f]llC 110 tell~aulos medios 'iuficicn-
ll',!l, ~iclllpn: en concl'1Ho riel prrs
~atlll).
cOIl lo enUllci:HIO basta p:Jra
qnc la npillioll cQrnprellda los
~ralldf's Ilf'll.-'ficios quc ha dl~ re-
porlar la Federación a la a~l'Ícll¡­
lUI'a "alria, purs il'[¡II" podel' (le
los [¡lhr:Hlor('s suma~ importantes
paralizadas hoy 1'11 bs CUClna,,; co
rriColl':'> ¡j ... los Pllsitos PO 1'1 Ran-
I~O de Espaiia, nrd(,llando desde el
Cf'lllrO Ilf'a l':lcionlll circulacioll
del carit:Jl. g.l() ('11 cuanlo ~I er('c-
lo inlllPdiato de la s3hi;¡ t1iiposi
cilill rlIilli:.leri;d, En (,tl;IlIIOal por-
Anunno~ y comoniCldol 1 pre-
ciO§ cooveocionalu.
~o le devae.hen ori¡inl18l, ni
se pubhcar. DlOguOD qll.e 00 esM
Ilrmado.
PU:\TO DE SUSCRIPCIO:oi
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Toda la
Octllbrp a¡larpcio l'n
un l)PerNo de suma
. . , . . . . -' . , .
ImpORTunE DEcm~
DE FomENTO--
Con {':.la ~1't'\'P l·xpo.,icil11' hl'-
mos querido r;¡cililal' la illleli~I'II­
ci;¡ {le IIna CIlC:oliúfl 'IUf' s'' ('~t;l
di~cuticlldo en f'sln;;; mOIllPlltoS, a
las persollai no rami.iarizadas COl1
las cllestiones rCtlllúmicas, ~r ha-
hla rnuC'hu tlp las zunas !lf'utrali's
de t!('pt'lsitos fl' \!leos, )' lll\:l p;lrte
Ipl público nn se da curnla ('X,lt'ta
de In que I'('presentan eslils oq;a-
llizaciolle::, aUllf]ue p!las <¡ean cosa
clarísima para los versados en ta-
les materias,
('X IClilud lo f]lle es tlll IHlrrto fl':\ll-
co.
Alli se dict': (<1....1 1.1111:1 tifO llna
:'laci¡)1l eple por virlull lh' }Jl'wile-
glO, concedido por IJ I('~, ~oí'.a dt'
la {~oIl5iderat'i'Jll dp IPrriloriu px-
Iranjero, bdjn ('! pllnlo dI" visla CCl-
mCI'ciai.»
Aplicado ¡j lllla riudad ,11,1 lilo
ral, o IIU puerlO, f;ICil l'~ df'll\ll'ir
la verdadera siglli(jclll:i1ln tlt' la pa·
lahra.
NlImrradamente se,i:da los rfc'l'-
tos de la franqllicia:
Prim'~I'/l, la Z(lIla o el pIU'I·LO,
~on la dClllarCaci(-)1l f]lfe se Ic~~ Sf'-
ilale, ~c Sll,.,trae f¡ la jlll'isdieci l·1I1)'
vigilancia d~ la .\00 ,l1a, ) ¡;,p ,~o­
Inca ruera de su radio de :It:('il'lIl; J'
S"~lIl1do, lient'fl lilH'e ('lltrada y
salida lotlas las naves \. tnl"rcan-,
C13S, sea cual fuel'e su orig~ll, cla-
se)' llar.iona1idad.
Todos los pnlllucloS, ¡;,in excep-
dl·lu, pueu¡>fl sl'r rnanipuladn.:o:,
lran:.formados d('lltro de la zona,
~in prrvias rormalidat!r::;, limila-
¡'iones ni cOI'tapi ..as, ni ralt0 algoll-
/lll df' df'rechos ar:llll'l"lal'ills, en
tanto no Sl~ inlroduzcan al illtí'riol'
ti., la :'iaeilÍlI, para su \'cnta 6 "011
sumo.
Eslo es el puerto frallco: tilla
ZOlla neutral mas rxtl'llsa, lilas
Ll'np1ia ~ m~s pri\"ilt'~iada.
Cilllaria~, ~1f'li la, e/'lIla, G,'-
11I)\'a, 'lar:... lla, 13n'lllPIl, lIalllhul'·
~'I y ntra" l'illdac!l's tll' Eurol"',
¡!;lIZ:l1l el!' la lrallt¡llÍt'i;1 lit'l put'rtn
~ ti' la zena ueutr;¡\.
Los puertos fran, os
En la obra del ~r. Elías de ~Io..
lin<¡, qlle lleva ClttP lilulo (Barcelo- \ El 17 de
na. 1901), se Jrline COII perfecta la G.lceta,
Gaceta, 110 S(' protll1j""Icll . (,t'la-
rnacione,!l,
Se [lrohilJia lllt'z¡'lar :U'('il(," IIp
oliV:l COII los de ;;;Plllilla~; incl'ir¡)o-
r:lci ·'11 di' :Jzllt'ar rxtranj,'rlls y ~:l'
carilla; fallnt:;lf ¡q:;uardif'llli'S ~ li-
cores, cllcabpzar \' f1H'zcl:.,' \·iuos
COII alcohllll'S y v¡nos pXlraujt'l'os,
Las S'lcil'd:¡des conc(,sllillarias allO
nadan al I~t'tado IO;;;::<IstO:i dl~ In
trrvcllcióll v vl!dlalll'ia.• ••
Es! .. ,'ra el pl'lI~rclO, qlle liD 111'-
~o Ú ser II'Y. E"w rs 1111 d('prhito
franco, si bif'lI hrll)os de I('(~ono­
CI'I' f]"1: restl'Íll~idn, l'fl nparicn-
('ia al IIlrrlll~,
Las zonas neutrales
Ell cstt~ r¡,:;irllell de zonas IICU-
trales, la f'sfel'a de aCCi1)1l se ('11-
sancha,
Denll'o del l'swdo POliLico de su
flllll'ilill administrativa, se crea, sc
c~tabll'cc Ull canlOll económico,
mc:'calllil (' industrial.
La fl'olllera eX~f'rior t1C$:qlal'('cc
a los eft'ClOS fi3t:alcs arancelario.. ;
la misma frontN3 intl'rinr tiellt"
únit:OI111ClllC fines eSladb¡tico, y dc
Ctlllta bil id ad.
las mf'rcancía;;; rll la zona I)P\I-
11'31 se transforman, se mezclan,
se a~lomeran o se dividf'n,
El tri~o f]t1e rnlra puede salir
co:\n-rlido rn finl:o;irnos IHISIPII'~:
la uva, f'n \'iIIO; las pipies, en lujo-
sos arllcse:-; la lan3, rll 1'lf'~¡HlICS
\-"stilin .. ; las carnes vi\'a~, PII Clll-
h¡¡tidos.
Alli totin C:'i licilO, .. il'lIIlll P 11111'
110 afpCIl' ;¡ las rt'f:las lit' Ili~i. Ill',
ti 105 re¡!;lamelltus de Plllid;¡'
E"Ita es la pretc'llsi'lll qUf' (' .. ttl
sobre c1lapf'l(', 110 ,!labl"mos COIl
qué li:nit:tciollc:.,aullflue presumi·
mos filie COll algolllla re~pl'lUOsa y
k~ilima rXI'l'pcilÍlI para las prime-
ras g"3ndes materias tic proc!uc,
cióll nacillnal, CllmO llls lrigos \'
SIlS Ili.lrinas_
Claro es que la zona o I'CcilllO
rranCO se pr('sunlP que h:l dc ser
fuera di" PIlCI'tv, y con la illlCl'\'cn-
t:iólI \' fiscalizal'ión rnils f'stl'cchas
por p"l!'te del' Eswdo.
COIl ('sto POdri,IIllOS \!'I'rninar
esla exposicir'1I1: lH'ro para 11 l"¡;a l'
al fill, hemos de OC't'llnl'IIOS, al!!:-
qU<l lambil'll a la ligol'l',l, d(' la úl-






La i1Jrni~ión lempol'allirllP tllle-
trill31mrnle un cnraClrr ~f'llt'ri('o
es el prillt'íl'io qlle h('ll"licia (1 ! PI'·
judica por:iJrual a llldos.
El drpllsilfl frallco 1(J~aliza el
bpl\l'licio, '('fl ClIallln al rlllplaza-
mienLo il la~ irldllstriai próximas,
C
· ,. I IOllslllll ye en ~el!'l'l!I mIl! o a go
de monopolio, pOI' VClll¡ljas lH\lll-
r;¡lc~ o iodLlslr'ialrs de Silll;l('ilill,
Con sel' los delll:'ls si~tell1:l:i de
Ji~cul¡hlc ¡H~l"ptacillll, 1'11 I':He de
los dí'pósilOS frallcos p.mpirzall a
dibujarse m:H¡ aCl"lllUad:llllClIlC las
ri\'alidallcs de ullaS l'~~iones en
frenle de otr3s, de las qlle puedrn
resultal' f<l\'orccidos con los f]Lle
lemrn ser 1H'l'jud icados.
Con exponer S'Ucilll3mellte las
~ases lIel pro),rcto p"l'sentado :1
las Cortes por 1'1 SI', Rodl'iguez rll
1911, s(' fOrlnarúl1 IHu'slros ICl'II)-
res ilil"a aproximada tic lo quf' ('5
un depósito fl'anco, E~la era ~ell'
lOllces aSI)iracióll tlp <'Barcelona,
COIllO medio dr lIegal':"J ¡, la. zona
neutral, f]lle hoy prt'lellljr ta01-
biel1 la l'ollluniJad calalalla,
El Gnhil'rno-se dpt'ia 1'11 el
proycrlO-pur(\(' autorizar f'11",;;-
tabll'cifnil'nlO tlI' dep(Í~ito... fralll~tls
en lo:i pll/llO~ que c:'>timc COII\'e-
Il¡('nte~, siempre qllf' tl'f1~all
AJU,lll3 11(' Ilrirnera!c1a:.e.
P()flrilll haccr:ie la:. t:ollcf':'>iunes
fl Juntas ti(' OIH'as ¡j.' pu¿rlll, il
Soci{'dadc:i Ó Compíiilias'" (':-pa-
ñola:i,
Toda mcrcaneiíl 110 pl'oltibicla
puede entrar en el depósilO, dOIl·
tic pierd~ la Ilacitln:::lidad, ..¡entio
considerada COlllO eXlranjera.
La perlllílllcnci:l de la mercan-
eia en el dep('lsito !lO potil'tl exce-
der d(' Cllatl'O atlos.
Un articulo tletcrmillnb'l las de
clal'3ciollCS que se podian hacer I~n
los dp.pósitos, c:lm!Jio tie f'!l\'ascs
'Iivisión en ('lases, IlH'zclas, des
Cílscarado y tostado de ca res )' ca-
caos, {/'lldido de piele~, aserrado
y trituración dp. madel'lls, lavado
de lanas ctc., elc_; todo lo flue
lendiendo úau melllar el valen' de los
géneros, sin allCl'ar escneialmellte
su nalurale1.a,
El Gobierno polifa alllplinr la
cencrsióll :1 otra..¡ I1lNcallcias,
siempre que', anllllcianJo t'tI la
Lo que son las
ZONAS NEUTRALES
SEYlA:--.'AIUO RIWIONAL IND~;P:';NDIENTE o
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LA U nON
Ya lo digo anteriormente, hay bue.
uas notiolas que haC';lll confisr en el
lriuufo de nue.stro" empalias, y do ello
debe felicitar~e eo primer lugar a 10ll
Sres Dato y Ugar~e qoe seráo, de sa-
caue a fiotf", lo!' re JeLtores del Alto-
Aragón. El est'luoamientu en ~Ue se
encuentra t'1 Proyecto ell. el Senado
yo creo que llerá. venoido, por que ea
dA justiCia y caridad lo que pedimos.
¿Y somos los aragonelles culpables
de que por dones provirieO':liales dis-
frutemos nosotros de montaOas, nieves
yaguas que 1"1 Supremo Hacedor no
tuvo a bien colocsr en Levante Anda-
lucía, Castilla o Galicia? Por'lu& ct'li-
dado. señorea oon las olandeces qae se
han escuobado rel'!pecto a este asunto
que es de vida o muerte para toda la
com'l.rca. lY pe usar qoe bay padres de
la patria que dloen esas touterJ'as cre-





Dioll, del que oos babíamos separado
por el pecado mortal, pero 00 de un
modo total, sino qne 8eguimo~ ~ún
mirando con al~ona complaoenOla a la
oriatura,mirada ql!e incluye una. venal
aepartlción de Dioll,merecedora de tem-
poral pena.
Para pagar esta pena 80n las Indol·
g",ncias; despreoiarlas. es lo mismo GOl"
dl".!'preciar fOsas verdades Que con ellu
se'hallan íntimamente unidas y negar
ora la potestad de la Iglesia para oon-
cederlas ora la existenoia del tesoro
de meri~os e;¡piritusles antes dicho,
oro. la necesidad de la satisfaooit·n to-
tal y completa para entrar en el rei·
uo de los cielo!, donde n acla manoba-
do puede tEluer asiento ni entrada, aTa
la debilidad de nuestro arrepeotimiell-
tO al convertino'! á Dios en la confe-
sión sacramental: verdades tan impar-
tande!, que so despreoio O negación
es la negación y desprecio de la fé
porque es tsl en nnestra religión el
enlace y eucadenamiento de verdades,
'lue negadllo uoase va por lógioa deduo
oióo y racional encadenamiento á. la
negación de toda~, aún las mál! prin·
cipales destruyéndose y oayendo por
tierra todo el edifioio eie la fé,
(Ooncluird)
Se mantiene hace unos días un régi-
men atroOllferico que UOII trasporta a
los ti(-mpos del diluvio universal.
Llevamos noa semana metidlta com-
pletamente en aguli; de e-sta ocasión
8abmos todos ma;¡ pece!! de lo que so-
mos. L!l. "gricnltura, bien, a Oios gra-
cias; aunque me temo que parodiando
el coento baturro famoso 00 tarde mn·
obo en apareoer algún labrador oscen-
se dirigiendosc al campo con á.nimo
de qlle no se pierdllo el agullo qae le pro-
poroiona el Peotano de Argllil!! lSeño-
rel! que llover y que borss y(I viendo
como dijo el lIerano audaluz. Menos
mal que nl' v~ngau fríos fuertes para
que :>urtan ef",ctOtl las aguas plavi.::.les
que con tl\nt!l. munificeucia UOl! rl'galó
el St'ñor.
E~ta abundlOuoia 1e aguas mitigará
en !iU totalidad 1& lied que sientan los
campos, y algo, aunque poco, contri-
bUIrá 8 que el luvierno no sea tan fe-
roz como se temía. No por eso debe-
mos dejar de ¡;.edir el Caus.1 de Rie-
&(8 del Alto Angóu, que si se co-
mienza en el próx:mo mes como la8
ultiml:l!l notiCIas p6tecen asegurar, da.
r' riegos de"de el primer día, O sea
jornales a los obrero!!: del campo y ta-
ller_ COII lo qne ¡;e esperará bastante




ble contradicción en que incurren los
hombres que así se odian y matao.
No, no quieren tampoco eetas tiernas
inteligencias que, el ~Perdónan08nues'
tras dendas, a~í como nosotros perdo-
namos a nllestros deudores n lIe& babia·
do de esa manera QUIeren sí, ambicio·
nan sólo coo tao meritorio acto que
las corrielltell impetuol'!as de pater.ci-
dad inllndeb el mondo y se 0191den. pa-
ra nunca más 90lver, to,lo orlio, todo
rencor y re"nrja, con lodo esplendor,
la 88via purifioa(lora del Salv1\dor.
De esperar es que las vooes de tan-
to niño espsnol sean ~scuobad88 y ce-
se por lo menos. en estos gratoll dias
d~ Navidad, en que Cristo vino al
mur.;do, el tormidable c6trueudo del
canóo.
Eu tanto que esta laudable petición
I!ega a resolver..e. los nirios, r~deados




No son, en verdad, espaftoll's, ni
merecen este título los qU\' la dflspre-
oiau e insultan; porque equivale (l. des-
preciar y vihpendiar los titulo~ de8u
grandeza y de las glorias de sus mayo-
re~, a 10B :¡ne tantos trsbaj09 costó lle-
gar a la unión nacional, que disfruta-
mos: y es claro que no merece fler con-
tado en el número de 1001 individlO08 d,.
una. familia, el que de ella reniega )'
mdldiee, contradiciendo so hiBtoria y
borlándol'e de sus títnlos nobilarlos.
Mas, no Bolameuto como recuerdo
bllitórioo de inapreciable vslor mere e
vpnl'racién y respeto la Santa Bula,
sino muy prinoipalmente porque neo
garla y despreoisrla cou la frase ó con
los bechos, no tomaudola, ee oonduo·
ta que manifiesta uns Ignoranoia Ó
dCBpreclO je dogmas fundameutalísi-
mOB de nnestra religIón.
Dogms8 tuudameotalu de la reli-
gión cri¡¡tiana aon los siguientes, que
lIe hallan incloidos en la Bula de la
Santa Cruzada y en los Sumarios de
caroel'l, lactioinios, difuntoll, etc.
En primer'lugar, q'le en la Iglesia
hay un il..lmen ..o tesoro de méritos.
compllesto por loa infinitos da Cristo
Seri"r nuestro, de la Santísima Virgen
y t.:e una incontable tuultitud de már·
Ure~, code~oreB y vírgenes, qu~ puros
6 inmaculadOIl en su Vida, SIO apenas
haber contraido deuda alguoa, ban rea-
iiudo tantas, tao grandes y eJ:traor-
dinaria;; obru de nrtud, de penitencia
v (IRntitiad, que qnedan corno t",sorO
¡:iqull.imo é il1apreciable en poder de
la sc;ciedarl Igesia, de la que I'on
miembros,ui tnás ni menoa que aoonte·
ce en toda 80cierlad r-erfeotamente oro
ganizada, qlle el trabajo de los llooioB
y las utilidades y ganancias van á. pa-
rar al fondo de la sociedad, que es la
depc.sitaria y adminislradora de ellos
en bien de 8US miembros.
De e¡,tp te..oro espiritnal, de esos
méritos, salen lo que llamamos Indnl·
gencias, que no son otra oOlla que la
aplicaCIón, hecha por el Jefe supremo
de la IgleSia, ó d'ea el Romano Ponti-
fioe, en favor de los Iiocios ó de los
fieles, de talo cual cal..ltidad de eaos
méritos, para con ellos poder satisfa-
ceor las deudas espirituales cootraidu
por nnE'"troy pecados. En segundo lu
gar doctrina a ..imismo católioa y fun-
dam~ntal e~, qoü no "iempre con el
relllo de culpa re perdona lodo el rea-
to de pena, sino que muchas veoell, por
defecto de nne¡:¡tra contrición, y la
debilidad de nuestra congersióo, que
moohas geC6S suoede coovertirse á
mal:l al animill ua sikh dandole
tlrl corle ell la filie:!.
Las rropas indias en Fl'llncia co·
lIlen "11 reididad 1';.11'/1(' d(' ('IH'lI('·
ro ('11 conser\'a, pero ~cnrl'l¡Jm('n
tI' liflllen f)lIe Sf'I' ('ontlllC'ifla" ll,r
(nrocarril hasta ('1 pri'lwr pU'lltl
cXlerior la~ cahra .. ,- o\'t'j'¡:) "inl;;;
\' ~('r sarrifi('3dc:~ alll 1',111 r~lri('la
snjreión al rila tle lo~ .;;ikhs 6 hill-
du:, ó nl:.lhomelllrlos.
Con la mílrCa tle que 1<1 l';¡rlle
e¡Ola limpia son rnviar!ns tl":;pll¡'.~
los :lllimalf'.;; ~acI'ifjcado~ i. lo;; dl-
ff'I'(,lll('S puntos de la lill(':l: df'
comhal,..
En rl (rellle rlli~lIlo no sr. :sacl'i
IIca plles la sola proximidad tlr, I .
matadero mahomelalw ¡mant'.wrm
al hindu.
Como bebida~ s(' les da :l la~
tropas illdias 1'011; los milllomelll
!l0":1 quienes' lrs ('~Lil ~Ill'(¡hibido
(-1 :l1('nhol, 1'f't'ilH'll Il' Y aZÚf'ar.
Adrn:'ls r('ci!Jr I'ada indio fin."
Ilaf)llelillos de cigarrillos por ~e­
mana.
Admirable, elocuente e-s el ejemplo
que los tif'rnos nifios efe nuestra!! cs·
cuelll8 nos dan eo estos tLE'mpos en
que los hombres.:1e las mayore.. 1_0-
tenoiag se disponen á tra2.ar UDa dt:l
1M! páginas más nE'gras en la histOria
elel ~jglo XX.
MIentras 108 hOlDhres solo preten.
den liqUIdar lo~ más excelllOIl ideales,
valiendose del formidable estruendo
del canón y de morteros, de ametnHa-
dOrtls y fusile!!, mientras los hombre!!:,
olvidando la doctrina regenadora del
Salvador, fCorroan un denso nflmbleute
de odios, de venganza y rencorl:S qne
todo lo innllnda,á manera de clIudslo-
80 rio salido de madre; mientras los
hombres ¡¡ólo se ocupen en dellpt."da.
zarFe, como fiera!!, en destrnir fábri-
ca!, arrasar puebioJ', inceOlliar moou.
mentes cieotíficos e bistorie08. flumien-
do en la má.y espantasa miseria y de
Ile;¡peraoión a millares de pacificas ciu-
dadauos; en tanto que los hombrl's lle-
ven a la total ruina nuestra civilizada
Europa, sembrando por doquier elllRD-
to, el luto, la de-sesperación y la moer.
tE', los Dlfioll de las escuelas levantan
&u grito inocelLtE'. como palomu, soli-
Ci~ll.I)t1o, por medio de nueslro Gobier-
DO, \ln armistiCIO para que E'O lc;s dias
de Nlwidad en que e-o lodo hogar debe
raiuar la má.s ri~IH'fia alegrIa, ~uspen­
dan las haslilidade~, den tregna a gua
enearui:Z:ada~ luchas. ¡Hermoso y digo
no de todo elogio. es ('1 ejlo.mplo
ljne los nilios ofrecen 8 108 hombres!
ElJoll ~i que nos trazan el verdadero
calOiuo de la paz y del amor Rllos no
qlllt'ren que se prolengue por más
tiempo .. "la f'~paotosa Incha qu~ nos
rel"nerdll, J.>c,r Sil msgnitud, aquelloll
trl"lDt.ndos m09i mieDto~ geológicos q ue
ell remotas e,latlt':l cambIaron la f&,z
del plaoeta Ellos "on los únicos qu',
en ~l.8 infaotJ1t's corazones, abrigan-
seutlmi(\utos C:e paz y di! amor, impi·
diend.o con Sil angf.-Iicel grito el que
~ub~istllo por máll tiempo e~t!t fana en-
tre lo que en lu c~cuelas aprenden y
lo que los bomurl"s practicsu. Elloll,
lIegúo ensenarOll los má.s sabiOS docto·
res del CristlaOl~mo, re-piten con freo
cueocia: Amlld con pr ·dilección a
voelitros enemlgv~, orsd por loaqne al!!
perdiguen y calnmniao, haced bIen a
los que 08 aborrezcan .,! por eso alzan
!lUIl manOll, porque entienden la palpa-
El (Times» publica UII articulo
que demuestra clar<!menle la ¡lifl
c\lltad del 3provisioll3mirlllo di'
las tropas a,,~loilldi:Js f'1I el lealro
occidental dc la guerra, Los ¡llll'-
kha~. Los r('jpuls .v olras tribtl~
hindu5, cornell la C3f1l(' de ca·
bra " cordl'ro, pero solo aquf-
!las ,:eses 1J1l(, J¡a~illl sidll sacril1
cada;;; ron ;l1'rf'~ln á In rllrrn:t P"(,:.-
crila por sus dluales. El horror
qlle sienten hal'ia la carnf' dr va
ca lo.:; hillllus. Vf'I'(ladel',llllelllr ere
Yf'lllf'~. es lal! ~"a"de qlle fllllcho:;¡
vomitan de VI'" la carlle.
El prejui('io r~I:\ 1311 profuud¡l-
mente 3rrai~:,.~0 qUf' 1l131j(,mela-
nos que dc~cielldplI de los h;11l11l3
cOIln'rliJus, IIU puedf'1l ::.iu l';I-
bar~o acoslUmlJrarse '11 sabor. La
ma\'ol' dificultad 110 r:.lú 501(111)('0-
le (:0 la natl1l'alrz3 tic la ('arIlC',
sino ('11 la malle!'a Je matar!.. ~
coel~rl:.l.
.\rortunadamrnle debe se!' 1lH'1l
ciollado luda\'ia qll!' la (~:Jrlll' ¡J,.
cerdo que I'ro\"llt':¡ la rt'plll~iólI
de 103 rnahOOlf'13110oS f'oS ae, pIada
Ilor lo OH'1I05 ha:.13 :IIIOI'il por lll~
hilldu::" pel'o corno ya hemos di·
cho,la Illn~ 01' dificllltad liD cOlIsi:o.t ..
ell la lI:ltlll'alrza ,Ir la C:lrllr, ~ittO
('11 la forma dI' s;lrriflcar1:l y gui-
sar!:!.
.\ 1 Iwllit,llIlt, tic bs ald",1S de
~ik", Ir (,:HI":! horror la rarlJ(' de
cordt'l'fl qlll' \1' prl'parar por pI
c;lrllict'IO m¡l!ulllwlano, f'J cllal rol:.l
por (~nlllplt'lo ('11'11('110 del ~"illl:.I,
como ij:lIalllu'I.{(' le causa :J:o.CO r~ta
Carnp {l UII rnallllrnrtano cuando
"-- .
vf'lIir la F'rdrración scrú pi gCf
mCIl ~lr lu; Cen tros r('~iollall'5 tic
crédilo) pues si, \'omo es de cspe·
1'31', tiene ¡;XilO la refo:'(llJ, pi Gó-
bienIo, ell futuros proyecto:; de
le\' dolara a lo~ organi:;rn(l:; (1' iPo
ra·ti\·os. cuJllo IIlIC\'aS prrsollalida-
tlf'S jurídicas, de capital propio..
IlIsi:ilicndo 1:1 1)¡·legaclóll Rrgld
\' 1"1 )linbtt'I'io de' FO/llrllto 1'11 Sil
jlrOvcclJl'sa la"ol' lIc liflllidaci6n
d~ los PÓ5ito~1 qllC' es lo que ha
berho posible In cl'(',l('iól1 dI' 1I1H'-
vos institutos, la~ sUbn'IlCI011('''';, la
Fedl'ración, elc., prorr()~;) por un
MIO en el articulo adicional d(')
Real decreto el pla7.0 cnncpditlo
por la srg:und:J tic las n'~la .. con-
lf"nidas en el arlo 6.° de la ley de
23 dll Enero dI" 1906 tl Ips drudo-
,·cs de los Pósitos, Cll~ as drllda:;
ll'll"'an mfJS de diez ÚIOS 11(' fecha
o . 1
p¡ll'a que las ha~lln I'rf>CI.IV:JS, :1 ll-
Il<.illdo solamallle el capl1al y lo~
rl~uilos o t:l't'f'CS d"\"f'Il~ado;;, ('1 "
l'rrsponJicntcs a cinco t111t1<lIiJ3-
d"s COII esla poluica d,' sanea·
mirnla muy prOnll) se lIe~ar.i ti In
liqllitl,H:ión urflnili\";' ~ Con ella a
lIjar eDil €'X:lCliLud II l':ll'illll n'al
de la llim(i;llit:a y 1Ilili·inw imlilll-
ción cspatiola uc cl'f~diLu.
COSDS DE lD GDE880
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rez, se desprenden de las reses donde
han evolucionado durante un año y
caen al suelo. En esta fase alcanzan
una longitud de 20 a 25 milímetros y
y tienen un tinte gris amarillo o more-
no obscuro; escondidas entre la tierra
inculta o la maleza se transforman en
ninfas o crisálidas.
En fin, \'einticinco o treinta dias des-
pués de estas ninfas salen los hipo-
dennas adultos, machos y hembras,
que se acoplan, efectuan la puesta y
mueren, y el ciclo descrito, indispensa-
ble para la formación del nuevo ser,
empieza. Así evolucionan y se perpe~
tuan los hipodermas.
3.0 Por mucho tiempo se creyó que
este parasitismo e hipodermiosis no
causaba ningún daño a las reses que
atacaba. Esto, es un grave error, pues
en realidad, los hipodermas causan pér·
didas que ascienden a varios millones.
La acción perjudicial que sus larvas
ejercen sobre el organismo de los bó-
vidos que los albergan, los accidentes
inflamatorios que determinan, la supu~
ración de los tumores, el dolor como
consecuencia, provocan en efecto, un
retardo manifiesto en el crecimiento y
engorde, una disminución muy notab e
de leche, un enflaquecimiento marcado
y con frecucncia serios fenómenos que
determinan el decomiso de la carne.
Ademas, la piel conserva marca inde-
leble de la alteración que ha padecido
y es causa de una depreciación muy
importante del cuero.
Estas perdidas se explican perfecta-
mente sabiendo que en ciertas regiones
todos los animales son atacados de es-
te parásito y que un solo individuo pro-
senta, a veces y durante varios meses,
más de cincuenta abscesos, contenien-
do cada uno ulla larva.
4. 0 En Alemania, Dinamarca, Italia,
ctc, donde estos danos son bien cono~
cidos, se preocupan hace algunos años
de la destrucción del hipoderma o ba~
rros (como vulgarmente se dice) des-
trucción facil, y que donde metódica-
mente se ha proseguido ha dado resul-
tados excelentes.
Los medios utilizados en esta des-
trucción están al alcance de todos y no
ocasionan gastos.
A) Sabido es que este insecto no
efectúa su puesta más que en la fase
de alado perfecto y durante los calores
de Julio a Septiembre y solamente so-
bre los bóvidos que han de servir de
albergue para que evolucienen sus lar-
vas, se puede impedir su reproducción
dificultando la puesta.
SCrá suficiente, si el sistema de explo-
tación lo permite, retener los animales
en el establo durante las horas de sol
más ardiente.
B) Si la destrucción del insecto ala-
do es difícil. en cambio es muy fácil
matar las Jan'as que se desarrollan ba-
jo la piel de los bbvidos infestados; la
deslruccibn de las larvas mata los in~
sectas; para ello basta extraer de los
tumores, antes de su maduración, el
gusano (larva) que albergan; con lige-
ras fricciones lalerales ejercidas eón las
manos sobre los tumores, o mejor dila-
tando un poco la boca con un bisturí O
cortaplumas; se extrae la larva que vive
en el centro del barro.
En resúmen; el Ilipoderma bovis,
que como insecto perfecto vive pocos
días, necesita para llegar a esla fase y
para que su especie se reproduzca, que
sus Imvas pasen muchos meses en el
organismo de los bóvidos, a expensas
de los cuales viven y a Quienes provo-
can diversos accidentes.
Impidiendo su puesta, y sobre todo
deslruyendo sus larvas antes que dejen
el albergue, se consigue, sino la com-
pleta desaparición de este perjudicial
insecto, al menos reducir las perdidas
enormes que causan a la agricultura y
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E~tá. el tiempo meti~o en agllll.
Llueve bace ouo_dia.. casi sin lote-
rrupt'ión y I'-monotooía de elite cba·
poteo hase visto interlumpida por
fuertes granlzadas ~qne recorJaban
aquellas tormenta8 agoi~eftas en las
qne retumba el tru~no y el cielo ame-
naza con anegarlo todo.
Se necesit:,a. llll 01H"-
r3rio)i3SIH' que llen' df' 3 :i /1 ailO~
f'1I ,.\ olicio.
Detalll':j en esl:l irnpl'l'llla
--__=_••4.__•__
L' Asofiatíón Francaisepotlr la tles-
tructión da varron ha repartido entre
los agricultores franceses una hoja dan·
do instrucciones de cómo pneden evi~
tarse los daños que causa el hipodenna
(barros) a la ganadería bovina y en
particular a la industria de los curtidos.
He aquí el contenido de esa hoja:
l.o Los animales de la especie bo~
vina que pasan el verano ell las prade-
ras son atacados por un tábano llamado
hipoderma, cuyasdos espec ies más in-
teresantes para el agricultor son: ell1i-
poderma del buey o hipoderma bovis y
el hipoderma.lincado o hipoderma fi-
lIeafa.
El hipodenna bovis tiene el aspecto
de una mosca, de 15 a t7 millmetros
de longitud; sus alas son ligeramente
oscuras o ahumadas; su cuerpo, con
frecuencia cubierto de pelos, es negro,
con una banda transversal grisácea de-
trás de la cabeza, otra delante del ab-
domen una tercera amarilla, detrás.
El hipoderma Iincata es más peque~
no (12 o 13 milimetros,) y sus alas son
menos obscuras. Igualmente velludo,
no tiene banda gris detrás de la cabeza
y la parte posterior de su abdomen es
muy rojiza.
Los dos viven de Julio a Septiembre
sobre las hojas de las plantas, de los
arboles }' en los taltos de las hierbas.
AgUes, corren con velocidad y solo
vuelan en las horas de más calor del
día para efectuar la puesta; elcjida la
victima, el insecto revolotea a su alre~
dedor para caer rapidamente sobre ella
y depositar un huevo que se adhiere
perfectamente a los pelos; efectuada la
puesta, se aleja y vuelve a revolotear
de nuevo sobre la res y poner otro
huevo. Esta operación se repite diez o
doce veces en un cuarto de hora o me~
dia hora. Terminada su puesta, el in·
secto muere.
2.o Los huevos de este tábano tie-
nen la forma de huso y miden, próxi
mamen te, 1 milímetro de largo. Traga-
dos por los animales al lamerse dan na-
Cimiento a pequerias larvas grisáceas y
provistas de finas espinas, con ayuda
de las cuales se fijáll en el esófago,
perforándolo, atravesfllldolo, penetran·
do en otros órganos y al cabo de algu-
nos meses ganan el canal medular don-
de permanecen de 60 a 80 días.
Por la primavera estas larvas erni~
gran bajo la piel a la región dorsal,
lumbar, bragadas y provocan la forma-
ción de tumores purulentos especiales,
en cuyo centro perforan, para respirar
primero y para escaparse después, una
pequeña abertura circular como hecha
con un sacabocados.
Al llegar a Junio alcanzan su madu~
cia re8peot.8 creemos que los elltu~ilt8'
lOOg no d~crece:.. A. estas buril:! DIl hay
ni un 8010 oscense que no !!Iupfte con
10116 del ala} balagado por SUl'l ctt.ricilt~
no haya levQlltado más cutllloll en l·l
aire que 108 prícoipes encantadOd de
108 coalotol de hada.!!,
Ha sido deselitlmlda la instancia
presentada por el Aynntamie .. to dt!
Jllvierrelatre 1I0lloiundo aUXilio dt"l
tllJoisterio eorrespondlente pua coos·
truooión escolar.
Gacetillas
Copiamos de la importante revista
de Blrcelona T«at"o Mundial.
.4fusica'Y trapos, boceto de sainete
en prosa, por los seilores J. Palacio y
R. eampoy, por su mOVimient.o escé-
nico y oaraoterístioo lenguaje, bace
adiVinar en lua 80torel buenas condi-
ciones para c,dtlvar el géoero entre-
tenido.
La obrita elt4 impresa en la tipo-
gratia de la vl!:.da de Abad, y tiene
blleoa presentación.
A la avanzada edad de 8etent.a y seis
años d~jó de existir en Bieae8!; el preso
tigioso lOdu~triol y acomodado propio
tario D. Miguel C.r.jal Sesó, persona
que gozaba de aingular aprecio y ge-
oeraleslllmpntll\¡l en la montana, por
cuyo motivo tan irreparable pérdldll.
ha sido muy sentida,
Significamos a su familia eutre la
que cootatDO~ amis'os tail carinosos co·
mo el bljv del finado y .. u respetable
hermano D. Félix rerrer, párroco de
San Peelro de la i'oportante \'illa Clta-
tia, nuestr/} profuudo pesar por la pero
dida que lloran.
Los dias 20, 21 Y 22 próximoB, le
oelebraráo 1.. .Il ferias dll gaoados re-
cientemente creada~ p r uuestro Ayuu-
tamiento. No es fioil priHleClf eu resul-
tado En anOil soteriore!', uo obstantll
lo poco propioio de la e~~acjólJ, se han
realizado traosaooiones y On losmeroa·
dos lle ba notado mayor animaoión de
la que se esperabii,
De Zaragoza donde hao pasado UIlOS
días regresaroD el marte¡ laa distingui·
das señoritas Tere:;a y Pilar Sanchez·
Cruzat López.
De la misma capital el acredItado in·
dUl>t~ial de esta plaza O. Laureano
Costa A¡tigarraga.
De Bl ~~ottrJero de Zaragoza.
l:BaD "SIIl.lO:
Para Jaca 0-. Etlperanza Castro y 6U
bija l1atilde' lI
No ~e juega-dioe la prensa-tallto
oomo en aftas auteriores a la tiroba
nacionsl. Barcelona que ea urJa dalas
plazas t10nrle mas adeptos tiene el bi·
Ilete lotérico ha expendido basta la fe-
cha,7 millones y piel) dE' peBota", oin·
co menOil que en igual fecba del afto
pa8llodo Por lo que fI. nuestra provin-
Se ba posesionado de su nuevo des·
tino de capellán de la pTlt'ión de El Ea-
corlal, el joven presbttero de esta CIU-
dad. O. Emilio Lain,
Pasa unos dia8 con 8'J8 amigos de
esta cuidad. el dilOtinguido joveu e ilutl-
trado abogado de Bar~astro,D, Manuel
Samitier.
Por el IJoldin Oficial ecl~8iá,tico de
111. Dióce.ie, se auuacia la vacant.e de
¡¡Da piaza. rle e~col&r en la S. l. C Los
que 68~alldoJ Ordl!lladOiJ Ú~ SQcr;8 aspi·
reo a de~empelia:- dicho oargo deberáu
prell~ntllor BUS solioitudes al Exoelent.í·
sima Cabildo dentro del presente meB.
fallecidos nuestro pesar por la desgrn-
eia que les aflIge.
En uso derect8it salió parn Valencia
la Semana últIma, el M.I. Sr. O. Aoto-
DIO Lacadena, Can6nigo Arcipreste de
e,.ta S 1. C.
Carnet de sociedad
----
Falleoió d!as pasadOR en Sabiñáoigo
en edad ya avauzada, el respetable
seoor D, José Pneyo Laroenca,pad.e de
nuestro particular amigo D, Mariaoo
acreditado industrial. También después
de breve enfermedad entregó el a~bado
último su alma a Dios, O, Mariano Bar·
sala que en Jaca gozaba de aprecio y
est.ima general.
Signidcarood a los deudos de ambos
Hállase enfermo en Zara.goza, el
apreciable j1lveu de esta ciudad_Pascua I
Gastón Coo etl.te motivo han salido
para aquella capital la respetable seM-
ra Dona Juaos Azoar, Vda. de Gastóu
y D. Francisco i~ipa.
Deseamos el pronto restablecimiento
del paciente,
Para disfrutar de lall vacacIOnes de
navidad can sus familiaS respecti,as,
hao lleglldo los jóveoes estudiantes,
O. Francisco-Castej6u de la Facultad
de Medicina tic Madrid y D. Fl'3DC1SCO




nada meDOB que 10B encargadoB de ha-
oer hu leyes que regulan nuestra vi-
da! 1.'apa, Teó~imo t.tt.pa.
HECHO
El luoe(de:esta semana)e:hao cele-
brado:en ellh iglesia parroqtli~l solem-
nel! fuuerales por el alma.del _acauda-
lado propietario y ricnTfotaoadero de eí!'
t3 villa O Francisco Qastóo Bnin, l'Jue
falleció el~día 5 del'actual en su resi·
dencia habitual de Zaraloza. La extl'B-
ordinaria 'concurrencia. ,que asistió al
grandioso acto puso de~relleve el seu-
timiento prcducido por tan inellperada
desf;fracia, así como también las simpa·
th.lli,y;prestigio do que gozS:la opuleu-
h.-familia de los Sre;;. de Ga"tón, que- ., .
siu alardes de nieguo géoero enjugan
tantati lágrimas'y remediaD.tantas De-
cesidadeR. El fú!:ebre;acto revistlóJca-
racteres 'de:verdadera f!olero oidaJ, asis-
tiendo todos los sacerdotes del :valle, é
interprE'tando la capilla muy accrtadlo-
mente una,hermosa Misa de Requiero
de reputado au~or. A dUS defconsol.ados
hermanoa.. D Tlmoteo y Doria Slxta,
que fallero n rápldameote para Zarago-
za en automóvil tan pronto como reci-
bieron la triste notiCia de la gravedad
de su amallte hermano, testimooiamoa
nueltro máfl profuudo pesar deseáudo-
les crh,t1ana retig~ación para ~¡;obrelle­
var tan tremendo infortunio.
Hubo bronoa en el uno. El 80cio
Romallolles act.uó de matón y murió
polít.ioamente Bergamío. Que ltistima
que:cuando-se está ell ..lo mi." álgido
de una de esu juerguecit38 parlamen·
tarias no tuvier" aoce~o eu el bl'mici-
010 el Sr. Joau dal Pueblo, D. Feliz
del Mamporro ú otro ooodiscipulo de
esos y acab.sell cou todos ellulI como
10B del Ro,ario de la Aurura
S6 ac.b6 aquel intermedio y conti-
núa el 8spectacnlo aunqne con algún
otro aot.or, qne sera poco más o menoa
Igual qne el lle~aparecido.
:; Por mi puadeel baile contiuuar, ann-
que de dos con!! protel>to como I'Spa-
nol:del parlamentarl!mo y de los cner-
nos.
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1'. lJ, de S_:S._I'iClOriáll Avclllin
~E \'t'.:\DE~ ":II'i3S cubas hur-
Ila~ dt' ~O, 30 y 40 ,itll\:lro:'.
Illrllrnll'S t'1l ('SI;. impl'erlla.
LA SEllaRA
- .
Se ",-ende UII t' 1111 po dr
¡'irlt'O f:lrll'~a" ~ ,-mpdi;1 di' ~I'rnhra­
dur,',en ll~rJ)lill{\ de ((1.'1" Tl'jf'ri;b»
\ llll hUPI"1o \' 1';Impo dI' Irp{'t' r:l-
¡!l'!!;!';, (,Il 1'1 (d~ 'l'I';lIll'll tlp Aill)).
P.n:J 11l:'\S dl'laljp., diri~dr... p :J
la XUlai'i \ tll' DOll Jtl~l; ~Iari:l Ihn
dn', .. ,
flú\'ecieoI05 do,'!.'; qUtl en "irlud de dicha de-
función intestada, non Teodoro S l)on Cle·
tIli'llle Fraocisco Giméllez Coli hermano~ de
t1¡ut'lh, han promo\·ido ,expediente de ab-
inle~tato en súplica de Que se les declare he-
1('(leros de- la mbma, ~' ~e llama a los que se
crean con igualo mejor derecho a heredarla
plr3:que dentro dellérrnino de Iremla dias
) Cúnlar de~de su in<en:ión -del presente
l'dio:tfl en luo; ~em:lnarioil de csla poblacibo
El PIrineo A.rogom!.s:y L... l:"IÓ·"'comparrz·
c.ll1'3'ejcrcilallo ante ('siC Juzga,jo, previ·
Ollloou.e:l lo~ QU4')lo 'c IlrE5f'nlen les jJara-
r~'I'! IlerJuido iegó¡ con~lguicnte.
I)a,)o 1'11 Jaco¡ :1 do~ de Oiciembre de mil
t1o\'ecienlOs .calorce
A z A,
OOMB O"DijESH VILlH6HffiPO P0I6EB60S
Al reCOrdar á dDII nmigoll y relaciODados tan dolorosa
pérdida, le! IIl1pliclItn oraeiolles por el eterno desoalllilO del
81ma de tilo fin8lia, y aGistan á. 1I1guua de laa mins que en
lt\.lfragio d~ l(l misma 8e oelebrarán eu el altar de los Do-
lores de la Sauta Iglellia Catedral, de 6 ti. 8 Y media de





SUB afligidos lujos Generosa, Mo 'osta, Enrique y Ricardo; hijos
políticos, llietall l hermalloa y demás parientes
(De La Hoja del Valle de Hecllo)
El Proc'lIrat!nr Sr. S(·s~{, st' ha
hf'rltll t:lr;!O tll'l robro de !o;; rr-
('ibos indu:Olri .. \rl) tle la Cúmal'a di'
COnlPl'eio.
Xn sr pa"'a pI ('ohm il tlomirilitl.
B.. lhdo. 26, 2,0
mientos individuales que hemos flCflalado y e!;-
lO al m;!'ómo tiempo nos ~r\'¡rll de elperiencia
para corroborar o negar la eficacia que se les
atribu~·e.
Que la cuestión entrafla gran importancia lo
dernut::>'tra el hecho de que en Alemania, Bélgi-
ca y f,¡nda, existen sociedades para la des-
trucción de e;;as Il105caS.
~Ul¡:; sociedades han iniciado diversa<;¡ cam-
pailas de prop:aganda con el fin de dar a conl)-
c('r a 11)$ ganaderO>'. agricuhore<:; y \'Cl~rina'
rios los hechO$ que acabamos de cX¡Mlner.
En nombre de la sociedad a1cmana el Doctor
Gla.-er. que se ha dedicado al estudio de e..<¡ta
cllc;;:tión ha publicado un cartel donde se re-
prc:;.entan lasd'h e;:;pedcs de hipod{'rmas (eu-
rupeo y americano) y !';IlS larvlI;;:. juntamente
el'" alj!uJ\3" indicaciones paTa deglruirlas. Lo
St'cción del hipod<'rma bovis. de la Bolsa de
cuero, de Brusel'l"'. ha hecho traducir e",te car-
t.. l en franc';;' y en flamenco, repartiéndolopro-
fusamente y publicAndolO en su diario e5p!-"
dal. •
La sodedad francesa, para la t:lestrucdbn del
hipoJt!nna bovis, a su vez ha hecho imprimir
-l0.000 ejempl:nes de un cartel parecido del
cllill ha repartido ya alp;uno;; mil1arc... en Ariegn
Alla Garona, los Landes y Alto Loire ctc, En
Espai'la aunque la cuesti6n le afecta muy de
cerca nadie se ha preocupado; ni se han forma-
do sociedades ni por lo visto a nadie le importa
un bledo,
Para todo somo... lo mismo en este pa is de
bendición.
Solamente la pren<;a profesional de la impor-
Ulnte ciencia Veterinaria es la que se vieneocu-
panda de este asunto,
De esa prensa estú tomado este trabajo que
creo de conveniencia publicar en LA HO)A DEL
\'.\LLF. DE HECHO no dudando I'!erá ICldo con
agrado por los sodas del Siodic;ato Agricola
en los que a mi ver conviene vulgarizar esta
clase de conocimiento~para aumentar su cultu-
ra en todas las cuestiones que {I la gnnnderin
n/nnen,
Por il\timo la Asociaci6n de curtidores ale-
manes {¡ iniciativa de ello~, M, ¡(amp, preten-
den fundar un premio de 25.QlXl francos para
quien descubro el medio de librar á 108 gana-
deros de ese dlptcro perjudicial.
•
Escocia,
APRENDIZ.-Cno principiaR Ó sin
ellos hloe hIta ~n la CODfiteria LA
1..\1 PEkB L.
Comentarios al anterior
(Oe la Revista I 'e/crlnaria de España)
~.\";Tnl';,=";c' IIt'CI':-il:J url lllf'-
tljo nfj{'i:¡] y UI! alll'l'lItiit t:flll pr ill-
cil'i'ls 1'\ ~ill f'lhl~. 1'11 la !'Ia~ll't'ria tll'
Juli .\cill
la hora actual y por indifcrencia gene-
ral, acrecientan todos los d(as en razón
del aumcnto progresivo dcl ganado y
por tanto, dcl mayor númcro de indivi-
duos infestados de parásitos.
____ E. P.I).
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nas; llegllda~ a su madurez 111l}'en de !<1l!< tumo-
res cntre ':'Cio;; y ocho dc la lnal1all8; de aquí !'o(!
deduce que, teniendo en I~ e!'tablo;l a lo!< ani-
males atacados Im",ta la;; nlleve de lo n18flana,
no difundirian lo" lun'al'( p'''r los pastiUllcs y
como las que permanecen en la clludr¡, I:lUer¡;,n
con toda seguridad, según dcmue!<tran hechos
bien comprobado.... ba"uria n tl\1 objeto un
con\'enio entre los J!;lmaderog parn quC' di~mi·
nuyt<SC notablemente ti llllm,·ro d,' ¡Illimalc¡:;
macados. Por otra parte, los hipndermas ,·eri-
tican la puesta casi siempre durante las lloras
mas (aluro;;a,. de los dia;¡ dt: jllni.... ,- JuliO). En'
trando los animak-s al cstoblo en tale", hc,m¡¡du-
Ptlreceme alj;to ela§1;emd:l1a cifra Que una mnte estos dos meses, quedarian protc~ido~,
estadistica da, de 1<)" perjuicios que el hipo- La mmbinacion de e~tas dO!:! m...'<lidas lIe,'arla
derma lJoC'I.~ causa en el "'o1n:ldl') vacuno de los d ..... con"igo indudablemente la esapanclon en
diferentes pni>'l;s. Eslas e",tadi,tic.as y otra,; brcve plazo de est....s in¡;e<:tos, 1.0'" pal~,·~ don-
parecidas no pued,'n ~r ma~ que aprólimada~ de se pmctica la estobulacic'.n de los §1;lmadrnl
y segun el cqn~>r"" que ,;c pone en ""1 conkc- se infe:;tan mucho men,lS que oquello!\ donde
ción pueden rc'u1t:lr nliÍ'" o meno" acepmblt$ se dejan abanaonadus t:n los prados duruntt:
o en otros cal'OS dispannada'" )' ha<:ta ridicu- la prima\'era.
lOSEn boca de Edmundo Perril'r, esa mosca De toda lógica e.<l la opinión de Edmu1/do
cuesta anualmente 10 millont;,; de francO" a Perrler; pero ~ nos ocurre esta pregunta: ¿es
Holanda; 150 millones a In~laterra: 160 n Ale- posiblc llevar a la pr.ictica e!<te tr(lIamit:nto en
todas las reO"iones recriadOril" de \'ncuno ¡¡inltlllnia y un centenar de millon,,'" a Francia, LO!; " f d .
ganaderos de los E'l3dos Cnidos de America, grandes ,'iolencias)" di iculla es económIcas
no son lIu.nos castigados que los de Europa y por p..'lrte de los ganado.!ros? CH.'Cmos que nO
sus ..l.rdidllS ll"ciendell a ".!OO millones, ,\\e pa_ v un ejemplo pal¡wble podemos poner de mani-
1"- fie<lo con estO!; \'alles.
recen muchos ch'ntos de rniIJon",s e.<:fos para Es en los meses de junio y julio cuando las
calculados por los confeccionadore..... de la esta- larvas abandonan su encicrro debajo de la piel
dfstica, si se tiene en cuenta que no l"e trata f'
de una enfermedad ~ue cau~a defunciones, si- del buey pnra mctamor asearsc al poco tIempo
en el insecto que ha de empezur illlllediatamen·
n6 .alamente la p~r ida que sUp'-)ne la depre- te su obra de destrucción C01l la puesta tic sus
ciación \1(' las piele", pur las a\'¡;,rias que en ella huevos y efectuar el ciclo descrito.
ha producido el hiJl!'lderl1la. Puc..s bien; en estos meseS el Ronado vacuno
y dejando esta cucstiiln a un ludi) voy a p:l- de estos Valles esti'l todo vi'licndoell los mon.
sar revista a los mediO!1 que los ¡mtares propo- . d b 1 ., 1
nen para la ellinci6n o amortiguucibn de la tes despu~s e una larga esta u aCH," que 1lI
plaga, para hacer urlicaciones de ellos en nues. consumido duraute la in\'ernadn t')du la provi·
V sibn de alimentos almacenada ¡wra ese fin.
tro alle, ya que e /lipodermG bovIs barro o Si la puesta del insecto y 1:1 caid:l de la lar-
barris COIllO uql1i se le denomina no deju de ser va coincidiese con esa tempomda de e~tabul11-
frecuente en nuestro V(ICUnn,
Los milq preconizados por su cfimcin con- ci6n nada Im'is filcil cou 11\1 POC{J de buena vo-
. 1 d ., d . . ¡untad que poner en prúctica esos medios; pero
Slsten en a 11 OpCI!f1 e preClltlClOneS enCalm- imp·osihle de todll i01posibilidud reco.lter elRa-
nadas a impedir In puesta del insecto y n la J JI'
destruccibn de lItslurvas untes de Slllir de su nado en uuio y 11 io, poca en In cuol elll1on-
nlbcrR:l1e. te atiende enteramente íl la sllb~i~tencio del
E'lnminemos detcllidomente ambos procedi- ganado y en el eswblo nQ hoy In mMI 1I11nima
mientas y veamos III 1l111nera de ilevarlos a la reSErva con que atender a SU!! necesidades.
práctico con mayores probabilidades de éxilO, y si se tiene en cuentn 10 distoncilldo de los
El autor quc hemos citado reconoce los in- montes donde pasta, 1\0 ql:eda siquil'nlln pro-
convenientes de IlIS pomadas mercurillles y la babilidad de retirarlo al establo durante esos
ioeficnc!:t de airas de caracter !<imple, que ob. horas pma volverlo o soltllr al des.'1parecer el
turando los orificios respin:ttorios de las larvas peligro,
los hacen sucumbir por asfixio, ya que corno Y aún asi podria intentarse un sacrificio
hace notar Jftu I/ey, UUll vez muerta;:, se des- por p..'1rte de todos si eltrollllniento fuese de
componen y determinan la formación de focos corta duracion; pero no es osi; eso serio precio
purulentos que agravan el mal. so practicnrlo durante un eslio entero y aún
Lo extraccion de la larva apretando suave- otro y otros hasta notar el beneficio que se de-
mente el tumor o por medio de unas pinzas, sea, No niego que en otros puntos donde las
después de haber ensanchodo el orificio con condiciones de explotaci6n sean distintas ob·
un b sturi, da buenos resultados, pero es larga tengan con c...os medios resultados positivos,
y se necesita la intervenci6n de un "eterinario si con constancia los aplican pero en esta re-
para ~rantin del buen resullado. gibn dc montaña puede considerarse la idea
De Iguales inconvenientes adolece el siste- como irrealizable.
ma ideado por M, Lucet que consiste en in. Por otra pane los mayores peligros de esta
yectar en lo!! tumor{'l;; según su tamaño 112 o plaga no los sufre direclamcnte el ganadero
113 de tintura de }'odo; las larvas mueren y co- sino el industrial que adquiere las pieles y co-
mo el liquido inyecllldo es un excclente anli- mo en e;;ta region ese comercio no se verifica
séptico, son ro.!absorbidas sin Ocurrir acciden- no hay depreciación en el ganado por esa cir-
te, cU""tancia y por consi8uiente tampoco e:rist~
Hasta aqul 1m; mediofl que podriamoo llamar estimulo para combatirla. \' na se atribuya
curativos y que como !le "c no es imposible 1Ie- 1egoiflmo a esta teorio, pues las tazones apun-
\'arlos a la práclica; pero tampoco están exen- ,tadas (reo son suficientes para demostrar la D lA LBERTO LA PLA.NA rAJA L JI/U Inu"j-
tos de grandes ;nconvenicnlC:s de tiempo y de inutilidad de nuesrros esfuerzos en una lucha ci, al tJtrcienle {uncio/le, de !/rimera in'lallCla
tugor málime ~i hay nL'C~idad de aplicarlos que otros son los llamados a enlabiar por en- de Jaca y 'u partido por'tUCi!IISO del propitlu,
a gran número de rL'Sl.'8 y que se cncuenlren contrarse en condiciones apropiadas para con- rio
mur in\'adida!l de barros, seguir el éxito. Por el preileote ~e anunció el fallecimif'o,
En lluCl>troconcepto el tratamiento ideal, Sin embargo como la cllestiónes de trans- to sin te<lilr de Ooiil Conrepción Giménez
aJli donde pued¡,n presccindir de los ¡nconve- cendencia algo podra hact:riC en;:u beneficio Coll. cooocida indi-linlamenle conesle nom.
niemes de"u aplicacion es el prcventivo basa- aunque hasta hoy nad.:l nos ha preocupado: Yo
do en el hecho.de impedIr la f'uesta del ¡Mec- excito desde estas columnas para que todo bre y ton los de (¡ancha! Maria de la Con-
lO. Idueilo de reses atacadas de barros avi.-e con tha, ,'~=iIl3 que fue de e"la Ciu '3d y que fa
Laslarvo~ del lIipOII.>rmo bol'l" SOI1 matuti· el fín de somelerla o uno o vorioo; de lo", Iratac·__l,"~'~iÓ en la mi"on el do~ de febrero de mil
liara la próxima Vigilia y Pascuas
